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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan. Selain itu
juga menganalisis kepuasan kerja sebagai mediator pada pengaruh kompetensi dan komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan.
Unit analisis penelitian dilaksanakan pada karyawan kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Sampel penelitian berjumlah 149
karywan dengan menggunakan formula Slovin terhadap  382 karyawan. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan
mengedarkan kuisioner kepada seluruh sampel yang telah ditentukan. Peralatan analisis data primer menggunakan SEM yang
diproses dengan program AMOS. Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel kompetensi dan komitmen karyawan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompetensi  berpengaruh  signifikan terhadap veriabel kepuasan kerja, tetapi komitmen
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel
kepuasan kerja berperan sebagai mediasi pada pengaruh kompetensi dan komitmen karyawan terhadap kinerja karyawan.
